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ГРАФОСЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ
В последние десятилетия возрос интерес к проблеме графической 
упаковки человеческого опыта. Граф есть геометрическая фиксация 
мыслей. Как во всяком знаке в графе совмещены две ипостаси: а) мате­
риальная плоть, воспринимаемая через внешние органы чувств, б) ду­
ховная ипостась, плоскость сверхчувственных значений и смыслов. На­
чертанный граф -  форма универсальной и плотной упаковки какого- 
либо культурного содержания. Будучи ’’домом”, в котором обитает и 
реализуется человеческая мысль, граф составляет материальную обо­
лочку всякой культуры, участвует в ее воспроизводстве и трансляции 
в историческом пространстве и времени. Граф не только ”дом”, но и 
’’зеркало” культуры, глядя в которое люди получают возможность ’’раз­
глядывать” собственные опредмеченные мысли и познать свою скрытую 
сущность.
Граф сопряжен с естественным языком. Широко распространено уче­
ние о том, что граф исторически возникает после речи -  из речи, исклю­
чительно на основе речи. Существует также альтернативный взгляд, 
согласно которому граф предшествовал речи,а речь формировалась на 
основе оперирования графически помеченными вещами. Есть библей­
ские и этнографйические основания для предположения, что граф сто­
ял у истоков всякой культуры - язык изначально возник в графической 
форме, и граф совечен человечеству. Человек, возможно, начал вы­
ражаться графами раньше, чем словами. Если это так, то не бывает 
”не-графической культуры”, и всякой культуре присуща графосемио­
тическая грань.
В некотором смысле все многообразие отличий культуры от ”не- 
культуры” можно свести к одному: на фоне ”не-культуры” культура 
выступает как знаковая система. Само существование культуры под­
разумевает построение системы перевода практического опыта в текст. 
Поэтому важно, чтобы семиотический анализ документа предшествовал 
его историческому анализу.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Традиция связывать социальный прогресс и природу человека дав­
няя в истории философии, однако проблема источников, критериев про­
гресса и поныне не утратила своей актуальности.
Более того, проблематичным стало само понятие прогресса: на поро­
ге третьего тысячелетия в условиях экологического кризиса, демогра­
фических взрывов (или резкого падения рождаемости), ядерных ката­
строф, нарастающей агрессивности перед человечеством остро встали
